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Decisiones del Diálogo Político entre los Jefes de Estado y de 
Gobierno 
I Cumbre Energética Suramericana 
Isla de Margarita, 16 de abril de 2007 
Habiéndose realizado de manera exitosa el Diálogo Político entre los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países de América del Sur, en la Isla de Margarita, República Bolivariana de 
Venezuela, en el marco de la 1era. Cumbre Energética Suramericana, como continuación de la 
reunión realizada en el mes de enero de este año, en la ciudad de Río de Janeiro, República 
Federativa de Brasil, se abordaron diversos temas de la integración de Suramérica, tomándose 
las siguientes decisiones por consenso:  
• Nombrar este esfuerzo integrador de Suramérica, como “Unión de Naciones Suramericanas” 
(UNASUR).  
• Designar una Secretaría Permanente, que tendrá como sede la ciudad de Quito, República de 
Ecuador, en el conocido monumento “ La Mitad del Mundo”.  
• Encomendar a los ministros de Relaciones Exteriores para designar la Secretaría Permanente 
y transformar la Comisión de Altos Funcionarios en Consejo de Delegados o Comisión Política, 
encomendándole a este Consejo, la redacción de un proyecto de Acuerdo Constitutivo de 
UNASUR a ser presentado en la III Cumbre en Colombia.  
• Se acordó que estas decisiones se le comuniquen al Presidente de la República de Perú, 
Alan García, y al Presidente de la República de Surinam, Ronald Runaldo Venetiaam, para los 
cuales se designaron al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 
Frías, y al Primer Ministro de la República Cooperativa de Guyana, Samuel Hinds.  
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